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PRESENTACIO DEL VÍDEO SOBRE VERDAGUER 
Dins el marc de les activitats paralsleles del 2n. Colloqui sobre Verdaguer, 
el dia 26 de novembre de 1988 es presenta el video sobre la vida i l'obra de 
Jacint Verdaguer. En aquest video, amb una durada d~e divuit minuts, es 
ressegueixen els principals moments de la vida del poeta i es fan unes breus 
consideracions sobre la seva obra. El guió ha estat realitzat per Joan Vilama- 
la i Ramon Fons. Joan Vilamala també és el responsable: de la selecció musi- 
cal, la realització és de Miquel Pérez i les veus dels narradors són de Celdoni 
Fonoll i Montserrat Albas. L'equip que ha realitzat el video pensa que els 
estudiants de l'ensenyament mitja foren el públic mes adient per a aquest 
producte. La provatura tkcnica que suposa aquesta experiencia tingué una 
amplia aprovació per part dels assistents al Col.loqui. 
Si la recepció del video és la que s'espera, el mateix equip ja té el projecte 
de realitzar-ne una skrie sobre els principals corrents i figures de la literatura 
catalana. 
